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DESCONSIDERAÇÃO 
Brendon Husley Rimualdo1 
 
Você é maior 
Maior do que imagina e pensa ser,  
Somente você,  
Nenhuma outra pessoa não. 
 
As distâncias são pequenas 
Eu não falei nada demais 
Eu quis isso tudo e agora estou aqui,  
Estou aqui no meu canto,  
Foi um escorregão 
Estou de joelhos 
 
Busquei uma religião  
Em vão,   
Foi então que ouvi você rindo 
Acho que vi você correndo  
Fora da religião. 
 
Afogo-me 
Dê-me sua mão,  
Estou perdido,  
Desconsidere isso. 
 
O que tenho a dizer é que 
Desconsidere.  
 
O que aconteceria com todos os meus sonhos? 
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Sou humano e desumano,  
A culpa foi minha,  
Mas você maior 
Delírio, 
Sonho, 
Metamorfose. 
 
Estou afogando-me  
É o delírio? 
Foi então que ouvi você rindo 
Você é maior do que possa imaginar. 
Você riu 
 
Mas desconsidere isso 
Desconsidere.  
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